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Johann Wolfgang von Goethe 
1749-1832 
Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn, 
Im dunklen Laub die Goldorangen glühn, 
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht, 
Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht, 
Kennst du es wohl? Dahin! Dahin 
Möcht ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn! 
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Möcht ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn! 
Noch ist Italien, wie ichs verließ, 
noch stäuben die Wege, 
Noch ist der Fremde geprellt, 
stell er sich, wie er auch will. 
Deutsche Rechtlichkeit suchst du in allen Winkeln vergebens, 
Leben und Weben ist hier, 
aber nicht Ordnung und Zucht; 
Jeder sorgt nur für sich, ist eitel, 
misstrauet dem andern, 
Und die Meister des Staats 
sorgen nur wieder für sich. 
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Unità della forma 
Osso premascellare umano 
Teoria vertebrale del cranio 
La “foglia” come archetipo delle forme vegetali 
Ogni organo delle piante, con 
l’eccezione delle radici e del fusto, 
è riconducibile ad una “foglia”. 
La “foglia”-archetipo deve essere 
intesa non come una vera e propria 
foglia, ma come un principio 
generatore astratto, da cui le foglie 
propriamente dette si dipartono 
meno di tutti gli altri organi. 
La “foglia” come archetipo delle forme vegetali 
“i molteplici e specifici fenomeni dallo 
straordinario giardino dell’universo indietro 
fino a un semplice principio generale” 
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Principio del raffinamento della linfa 
“Mentre le linfe più grezze sono in questo modo continuamente 
drenate via e sostituite da quelle pure, la pianta, pian piano, 
raggiunge la condizione stabilita per lei dalla natura.” (79) 
La “foglia” come archetipo delle forme vegetali 
Principio di espansione e contrazione 
“Lo stesso organo, che si espande sul fusto come una foglia 
e assume una forma profondamente diversificata, si 
contrarrà nel calice, si espanderà di nuovo nei petali, si 
contrarrà negli organi riproduttivi e si espanderà per 
l’ultima volta come frutto.” (115) 
“Da diversi secoli fino a oggi, siamo stati 
rallentati nelle nostre interpretazioni 
filosofiche dei fenomeni naturali dall’idea 
che gli organismi viventi sono stati creati 
e modellati con certi scopi, secondo una 
forza teleologica della vita” 
Del primato della morfologia 
ovvero 
Priorità della forma sulla funzione 
Philosophie zoologique (1809) 
Jean-Baptiste-Pierre-Antoine de Monet 
cavaliere di Lamarck 
(1744-1829) 
cittadino Lamarck 
Invertebrati 
Insecta 
Vermes 
La necessità dell’evoluzione 
Molluschi, uniformitarismo e negazione dell’estinzione 
Charles Lyell (1797-1875) 
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Eredità dei caratteri acquisiti (eredità morbida) 
Priorità della funzione sulla forma 
“sono le abitudini, le modalità di vita e l’ambiente 
che hanno, con il passare del tempo, regolato la 
forma del corpo, il numero e lo stato degli organi 
e, alla fine, le facoltà che l’animale possiede” 
Uso e disuso degli organi 
2. Progresso 
“Esiste una varietà di fattori 
ambientali, che determina una 
corrispondente varietà di forme 
e strutture negli animali, 
indipendentemente da quella 
speciale varietà che 
necessariamente deriva 
dall’aumentare della 
complessità dell’organizzazione 
di ciascun animale” 
2. Progresso 
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“Esiste una varietà di fattori 
ambientali, che determina una 
corrispondente varietà di forme 
e strutture negli animali, 
indipendentemente da quella 
speciale varietà che 
necessariamente deriva 
dall’aumentare della 
complessità dell’organizzazione 
di ciascun animale” 
(Continua generazione spontanea) 
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Azione di disturbo 
Diversità 
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Contingenza 
Storico 
Specie e generi 
Ordine ideale 
Linearità 
Intrinseco 
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Ciclico 
Taxa superiori 
